
















































いる（Kurosaki and Mikami, 2003）．また年間












壌粒径分布に大きく依存する（Mikami et al., 
2005）．また、この臨界値は、土壌水分や植生な
どの地表面条件に大きく依存すると共に、それら
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